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ABSTRAK
Mohammad Farkhani. D0112059. Inovasi Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten 
Klaten. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
     Perhatian pada kesehatan ibu di Indonesia masih kurang. Hal ini dilihat dari 
angka kematian ibu yang cukup tinggi. Namun di kawasan eks karesidenan 
xv
Surakarta, Kabupaten Klaten menunjukkan penurunan angka kematian ibu pada 
tahun 2013 – 2015 yang menandakan adanya inovasi yang dilakukan dalam 
menekan angka kematian ibu. Inovasi tersebut dilakukan dalam pelaksanaan
gerakan sayang ibu sebagai gerakan masyarakat dan pemerintah, yang dalam hal 
ini di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, guna meningkatkan hidup 
perempuan yang memberikan dampak pada penurunan angka kematian ibu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses, tipologi dan faktor yang 
mempegaruhi dalam inovasi gerakan sayang ibu di Kabupaten Klaten.
         Metode penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung, 
observasi dan studi dokumen, Pemilihan informan dilakukan dengan teknik
purposive. Untuk memenuhi validitas dan reliabilitas data, digunakan triangulansi 
data. Teknik analisis data yang telah dilakukan selama penelitian di lapangan
menggunakan model Analisis Interaktif (Miles-Huberman).
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses inovasi gerakan sayang ibu di 
kabupaten Klaten telah dilaksanakan melalui tahapan pengembangan, 
implementasi dan pengecekan. Namun dalam proses inovasi belum dilakukan 
penyesuaian guna menyebar luasakan inovasi dan merencanakan pengembangan 
inovasi selanjutnya. Sedangkan, tipologi inovasi gerakan sayang ibu di Kabupaten 
Klaten merupakan inovasi administratif untuk inovasi Antar Bumil Minta Ampo, 
yang dibuktikan dengan adanya pengenalan proses pengawasan minum obat 
(PMO) yang menghasilkan kartu monitor PMO guna meningkatkan produktivitas 
ibu hamil dalam meminum tablet tambah darah (TTD), dan inovasi implementasi 
kebijakan dan program untuk inovasi Pergiwa Cantik dan Terampil yang 
memberikan pelayanan dalam bentuk perawatan gigi dan mulut pada calon 
pengantin. Disamping itu, dalam pelaksanaan inovasi, terdapat faktor yang 
mempegaruhi inovasi yang dilihat dari tingkat lingkungan, tingkat organisasi, 
karakter inovasi, dan tingkat individu dimana faktor – faktor tersebut dapat 
mendukung maupun manghambat pelaksanaan gerakan sayang ibu di Kabupaten 
Klaten
Kata Kunci: Inovasi, Gerakan Sayang Ibu.
ABSTRACT
Mohammad Farkhani. D0112059. Innovation of Gerakan Sayang Ibu in the 
Klaten Regency. Thesis. Public Administration Program, Faculty of Social 
and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016.
     The concern toward maternal health in Indonesia is still low. This can be seen 
from maternal mortality rate that is quite high. But in the ex residency of 
xvi
Surakarta, Klaten Regency shown the decreasing of maternal mortality rate in 
year of 2013 – 2015 that showing a sign of innovation that has been done in order 
to decrease the maternal mortality rate. The aims of this research are to get to 
know process, typology and factors that affecting in the innovation of Gerakan 
Sayang Ibu (motherhood care movement) in Klaten Regency.
     The research method that used is qualitative research method with case studies 
approach. The data sources obtained from direct interview, observation, and 
study of documents. The selection of informant has been done by purposive 
technique. To fulfill the validity and reliability of data, it has been done through 
triangulation of data. The analysis technique that has been done during the field
research is interactive Analysis (Miles-Huberman).
     The result shows that the process of innovation of Gerakan Sayang Ibu 
(motherhood care movement) in Klaten Regency has been done through steps of 
developing, implementing and checking. However, during innovation process, it 
has not been done the adjustment for disseminating the innovation and planning 
for the next innovation. While, the innovation typology of Gerakan Sayang Ibu 
(motherhood care movement) in Klaten Regency are Administrative information 
for Innovation of Antar Bumil Minta Ampo, that proved with the introduction of 
Pengawasan Minum Obat (Drink Medicine Monitoring/PMO) that resulting the 
monitor card of PMO to increase the productivity of pregnant women in drinking 
iron tablet, and innovation of implementing policy and program for innovation of 
Pergiwa Cantik dan Terampil that providing service in form of dental care to the 
future bride. In addition, in the implementation of innovation, there are factors 
that affecting innovation which can be seen from the environmental level, the 
organizational level, the character of innovation, and the individual level where 
those factors can support or hinders the implementation of Gerakan Sayang Ibu
(motherhood care movement) in Klaten Regency.
Keywords: Innovation, Gerakan Sayang Ibu (Motherhood care movement).
